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L i t e r a r i s c h e  und e x p e r i m e n t e l l e  t e c h n o l o q i s c h e  S t u d i e n  über  
u a c h s b e s c h r e i b s t o f f e  u n t e r  besondere r  B e r ü c k s i c h t i q u n q  d e r  
G iessener  W a c h s s c h r e i b t a f e l n  
V i e l e  O b j e k t e  d e r  h i s t o r i s c h e n  Forschung s i n d  i n  g l e i c h e r  
Weise g e i s t e s -  und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  i n t e r e s s a n t  und 
e r g i e b i g .  Unserem Denken i n  F a c h d i s z i p l i n e n  en tsprechend  
geht  d e r  S p e z i a l i s t  m i t  s e i n e r  Method ik  an das O b j e k t  he r -  
an, e r h e l l t  den so von v o r n e h e r e i n  e ingeeng ten  Forschungs- 
gegenstand au f  s e i n e  Weise m ö g l i c h s t  b i s  zu den l e t z t e n  
H i n t e r g r ü n d e n  und f e i n s t e n  Weräste lungen und h ä l t  a l l e n -  
f a l l s  noch nach E r g e b n i s s e n  von Forschungen a u f  u n m i t t e l -  
b a r  benachbar ten  G e b i e t e n  Ausschau. E i n e  g l o b a l e  Schau 
aber m i t t e l s  des Sprunges ü b e r  den Graben zw ischen  g e i s t e s -  
w i s s e n s c h a f t l i c h e r  und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Method ik ,  
B l i c k r i c h t u n g  und E r k e n n t n i s  s o l l t e  ö f t e r s  v o l l z o g e n  wer- 
1 )  den . 
I m  Rahmen e i n e r  i n  e i n z e l n e n  B e i t r ä g e n  e rsche inenden  Mono- 
g r a p h i e  ve rsuchen  w i r  s e i t  v i e l e n  Jahren,  Wachs a l s  N o d e l l -  
subs tanz  e i n e r  A l l - r o u n d - B e t r a c h t u n g  v o r z u f ü h r e n :  s ä m t l i c h e  
Äusserungen k u l t u r e l l e r  und t e c h n o l o g i s c h e r  A r t  i m  L a u f e  
s e i n e r  m e h r t a u s e n d j ä h r i g e n  Gesch ich te  zu erkunden, zu kom- 
p i l i e r e n  und r u b r i z i e r e n  und darüber  h i n a u s  i n  w i c h t i g e n  
F ä l l e n  auch e i n e r  e ingehenderen  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  U n t e r -  
suchung z u  u n t e r z i e h e n 2 ) .  D i e  F ü l l e  des zu tage  g e f ö r d e r t e n  
M a t e r i a l s  i s t  u n e r w a r t e t  g r o s s  und umfasst  e i n e  V i e l f a l t  
k u l t u r e l l e r  E rsche inungen  des üiachsgebrauchs, d i e  i n  be- 
s t immten t e c h n o l o g i s c h e n  Äusserungen des "Wachszustandes 
der  M a t e r i e n  g r u n d g e l e g t  s i n d .  E ingehender  w i s s e n s c h a f t -  
l i c h  d u r c h l e u c h t e t  wurde z.B. d i e  Wachsmalerei.  H i e r  wur- 
den Thesen (über  das Pun ische  ülachs) a u f g e s t e l l t ,  d i e  s i c h  
nun b e i  d e r  Behandlung d e r  W a c h s s c h r e i b t a f e l n  a l s  ä u s s e r s t  
f r u c h t b a r  erwiesen.  
Unsere neueste, 1968 erschienene Untersuchung be fass te  s i c h  
m i t  der Frage nach der A r t  der Besch re ibs to f f e  m i t  Wachs a l s  
t ragender Substanz: dem Versuch e i n e r  techno log ischen Aus- 
wertung a n t i k e r  l i t e r a r i s c h e r  Q u e l l e n  n i c h t t e c h n o l o g i s c h e r  
A r t  ( a n t i k e  Z i t a t e  m i t  e i ndeu t i gen  techno log ischen Aussagen 
über Besch re ibs to f f e  g i b t  es n i c h t )  und der expe r imen te l l en  
Überprüfung a u f s t e l l b a r e r  Hypothesen, den Schlussfolgerungen 
h ie raus  und den Mög l i chke i t en  w e i t e r e r  Untersuchungen. 
I. Grundsätz l i che Überlequnqen über d i e  E iqenschaf ten  des Wachses 
a l s  Besch re ibs to f f  
Einem Besch re ibs to f f ,  i n  den m i t t e l s  e ines  G r i f f e l s  Buchstaben 
e i n g e r i t z t  werden so l l en ,  müssen andere E igenschaf ten  zukommen 
a l s  be i sp ie l swe ise  Pap ier  oder Pergament. Er muss ve r fo rmt  wer- 
den Wachsbeschreibstof f  entweder weicher oder h ä r t e r  zu ma- 
chen, j e  nachdem, ob e r  h i n s i c h t l i c h  der B e a r b e i t b a r k e i t  oder 
der Formbeständigkei t  verbesser t  werden s o l l .  E i n  p las t i sche -  
r e r  B e s c h r e i b s t o f f  konnte a l s o  i n  den F ä l l e n  bevorzugt  wor- 
den se in ,  i n  denen Wachsschreibtafe ln f ü r  vorübergehende No- 
t i z e n  verwendet wurden, e i n  h ä r t e r e r ,  wenn es auf  d i e  Erha l -  
tung von Wachsschre ib ta fe l tex ten ankam, es s e i  denn, es wur- 
de anges ich ts  des Vorhandenseins oder e i n e r  l e i c h t e n  E r re i ch -  
b a r k e i t  weicher Wachsbeschreibstoffe e i n  so l che r  überhaupt be- 
, 
vorzugt  und d i e  N i e d e r s c h r i f t  lange zu e rha l t ende r  Texte auf  
anderen Besch re ibs to f f en  vorgenommen. 
11. D ie  Verwendunq des Wachses i n  der An t i ke  a l s  Besch re ibs to f f  - 
Eine Auswertuns hinweisender l i t e r a r i s c h e r  Quel len 
den können, und zwar aus e i n e r  ebenen F läche heraus i n  k l e i n e n  1. Über d i e  a l lgemeine Kenntnis der Wachseigenschaften i n  
mengen so, dass d i e  Verformung nach Ent fe rnen des verformenden der  An t i ke  
G r i f f e l s  bestehen b l e i b t  und d e u t l i c h  s i c h t b a r  i s t  U n d durch 
G l ä t t e n  l e i c h t  wieder rückgängig gemacht werden kann. Der Be- Für e ine  techno log ische I n t e r p r e t a t i o n  b i e t e t  s i c h  e ine  
s c h r e i b s t o f f  muss a l s o  f ü r  den Vorgang des Beschreibens und Lö- Reihe von Bemerkungen g r i e c h i s c h e r  und l a t e i n i s c h e r  S c h r i f t -  
schens der  S c h r i f t  h i n re i chend  p l a s t i s c h ,  f ü r  d i e  S t a b i l i t ä t  s t e l l e r  über das Verha l ten  des Wachses an. Es se ien  für  un- 
der Besch r i f t ung  und der durch G l ä t t e n  wieder e rha l t enen  g l a t -  
t e n  Fläche h in re i chend  h a r t  sein. 
Bienenwachs a l s  Besch re ibs to f f  s o l l t e  a l s o  zwei  E igenschaf ten  
s e r  Thema u n m i t t e l b a r  oder m i t t e l b a r  kennzeichnende S t e l l e n  
. . 
i n  sys temat ischer  Betrachtung und ohne Berücks ich t igung der  .' 
. . 
Chronologie angeführt .  
bes i tzen,  d i e  s i ch ,  wenn s i e  s t a r k  ausgeprägt s ind,  aussch l ies-  Cassiod. i n  psalm. (Pt  70 co l .  462 D): Cera e s t  .. tenera  
sen: P l a s t i z i t ä t  und Härte. Diese Eigenschaften des Bienenwach- 
mo l l i sque  subs tan t i a ,  Wachs i s t  weich und nachgiebig.  ( ~ g l .  
Ses s i n d  nach der  Herkunf t  des Produktes u n t e r s c h i e d l i c h ,  w ie  Cic. de ora t .  I11 177) 
auch d i e  Verarbeitungstemperaturen j e  nach dem K l ima  versch ie-  
den sind. Daher kann Wachs sowohl a l s  so lches a l s  brauchbar be- Q u i n t i l .  i n s t .  o ra t .  X .  5,9: eadem Cera a l i a e  atque a l i a e  
u r t e i l t  werden3) a l s  auch dazu zwingen, se ine  E igenschaf ten  auf  formae d u c i  so len t ,  aus demselben Wachs p f l e g t  man immer 
phys ika l ischem l e g e  durch Hinzufügen anderer S t o f f e  a l s  mischungs- au fs  neue Formen zu gesta l ten .  (Vgl. P l i n .  ep. V I I ,  9,111. 
komponenten oder auf  chemischem Wege du rch  s u b s t a n t i e l l e  Verän- Lucr. de r e r .  nat .  V 1  965: Cera l i q u e f i t  i n  e i u s  (i.e. so- 
derung den j e w e i l i g e n  Bedür fn issen anzupassen.. l i s )  -pos ta  vapore, Wachs w i r d  i n  der Sonnenwärme f l ü s s i g .  
Solche Bemühungen werden s i c h  a l s o  g r u n d s ä t z l i c h  darauf  r i c h t e n ,  Lucr. ebd. V 1  516: quas i  i g n i  Cera super c a l i d o  tabescens 
m u l t a  l i q u e s c a t ,  ü b e r  Feuer z e r g e h t  das Wachs. 
V e r g i l  e c l .  I 1  32: Pan primum calamos Cera c o n i u n g e r e  p l u -  
r i s  i n s t i t u i t ,  Pan h a t  a l s  e r s t e r  S c h i l f r o h r e  m i t  Wachs z u  
e i n e r  F l ö t e  zusammengefügt. ( V g l .  auch O v i d  met. X I  153 
( c e r a t a  harund ine)  und f r ü h e r  schon z.0. A i s c h y l .  Prom. 
v i n c t u s  574 f; E u r i p i d .  Iph.  1125; Theokr. e p i g r .  5)  
Veget. de r e  m i l .  I V  37: Cera e t iam,  qua ungere  s o l e n t  
naves, m i t  üiachs wurden S c h i f f e  überzogen (desg l .  L e i c h e n  
z u r  Konserv ie rung :  Cic. Tusc. d i s p .  I 108). 
Nach P l i n .  n.h. X X X I I I ,  122, und V i t r u v .  de arch. V I I  9,3, 
wurde a u f  Wände, d i e  m i t  e i n e r  Z innoberbemalung versehen 
waren, geschmolzenes und m i t  Ö l  versehenes Wachs ( m i t  dem 
~ i n s e l )  a u f g e b r a c h t .  
Ausser m i t  Ö l  wurde Wachs auch m i t  p i x  v e r m i s c h t :  Fes tus ,  
de s i g n i f i c a t u  verborum, s.v. ma l ta ,  f e r n e r  m i t  F a r b s t o f -  
fen, so m i t  Asche von p a p y r u s b 1 ä t t e r n  schwarz: ~ l i n .  n.h. 
X X I  85; X X X  49. 
Dass Wachs b r ü c h i g  i s t ,  war g l e i c h f a l l s  bekannt ,  w i e  e i n e  
S t e l l e  b e i  quv. s a t .  X I 1  88 bezeugt :  f r a g i l i  s i m u l a c r a  n i -  
t e n t i a  Cera. H i e r a u s  g e h t  f e r n e r  h e r v o r ,  dass Wachs ( d u r c h  
4  P o l i e r e n )  g länzend  ge'acht werden kann . 
üiachs wurde auch chemisch v e r ä n d e r t .  Durch Kochen i n  Meer- 
wasser u n t e r  Zusa tz  von N i t r u m  ( ~ a t r o n )  oder  i n  e i n e r  s t a r -  
.. b 
ken S a l z l ö s u n g  wurde.das schon erwähnte un,d s p ä t e r  noch zu 
d i s k u t i e r e n d e  Pun ische  Wachs h e r g e s t e l l t  ( P l i n .  n.h. X X I  
84; Diosk.  de n a t .  med. I 1  105) .  
Zusammenfassend kann a l s o  f e s t g e s t e l l t  werden, dass d i e  
A l t e n  a l s  E i g e n s c h a f t e n  des Wachses f ü r  s e i n e  Verwendung 
a l s  B e s c h r e i b s t o f f  d i e  P l a s t i z i t ä t ,  d i e  ( l e i c h t e )  Schmelz- 
b a r k e i t ,  d i e  M i s c h b a r k e i t ,  d i e  F ä r b b a r k e i t ,  P o l i e r b a r k e i t ,  
s e i n  Haftvermögen, s e i n e  B r ü c h i g k e i t  und d i e  M ö g l i c h k e i t  
e i n e r  chemischen Veränderung gekannt  haben. 
2 .  Äusserungen a n t i k e r  S c h r i f t s t e l l e r  über  Wachs a l s  Be- 
S c h r e i b s t o f f  
Ovid. a r s  am. I 473: Cera r a s i s  i n f u s a  t a b e l l i s ,  Wachs 
w i r d  über  g l a t t e  B r e t t c h e n  gegossen. 
Q u i n t i l .  i n s t .  o r a t .  X 3,31 ff.: s c r i b i  op t ime c e r i s ,  i n  
q u i b u s  f a c i l l i m a  e s t  r a t i o  d e l e n d i ,  am b e s t e n  s c h r e i b t  
man a u f  Wachs ta fe ln ,  b e i  denen ( w e i l  b e i  i h n e n )  d i e  Me- 
thode  des Auslöschens d e r  S c h r i f t  am l e i c h t e s t e n  i s t .  
Luk ian .  somn. 2: I c h  k r a t z t e  das üiachs von me iner  Schu l -  
w a c h s t a f e l  und m o d e l l i e r t e  entweder  R i n d e r  oder  P f e r d e  
oder  sogar ,  be im Zeus, Menschen. 
D ieses  Wachs und das des Q u i n t i l i a n  waren a l s o  p l a s t i s c h .  
Demgegenüber z i t i e r t  Diogenes L a e r t i o s  V I I  37: K l e a n t h e s ,  
den e r  (Zenon) m i t  T a f e l n  aus har tem Wachs v e r g l i c h ,  d i e  
s i c h  n u r  mühsam b e s c h r e i b e n  lassen ,  aber  d i e  S c h r i f t z ü g e  
l a n g e  f e s t h a l t e n .  
W e i t e r e  w i c h t i g e  H i n w e i s e  e n t h a l t e n  f o l g e n d e  S t e l l e n :  Das 
a u f  d e r  T a f e l  b e f i n d l i c h e  Wachs aber  h e i s s t  Mal tha,  oder  
Mal the,  so K r a t i n o s  ( f r g .  204) i n  s e i n e r  S e l b s t v e r s p o t t u n g  
P y t i n e ,  z i t .  von P o l l .  onom. X 53; Demosth. 4 6 , l l :  D i e j e -  
n igen ,  d i e  d i e  Heraus fo rderungen  bezeugen ... , müssen i h -  
r e  Zeugenaussage a u f  M a l t h a  a u f g e s c h r i e b e n  haben, d a m i t  es 
l e i c h t  m ö g l i c h  i s t ,  e twas h i n z u z u s c h r e i b e n  oder  a u s z u t i l -  
gen. 
S c h l i e s s l i c h  s e i  noch erwähnt, dass w i r  aus dem L e x i k o n  
des F e s t u s  e r f a h r e n ,  was u n t e r  M a l t h a  v e r s t a n d e n  wurde: 
M a l t h a  h e i s s t  b e i  den Gr iechen  e i n e  Mischung von p i x  m i t  
Wachs (s.v.maltha), und Hesych ius  e r k l ä r t  i n  se inem L e x i -  
kon, M a l t h a  s e i  "weichgemachtes Wachsn und " t r o c k e n e r  
Schmutzn. 
E i n  S c h o l i a s t  zu T h e o k r i t . 7 ,  105, b e i  dem das Wort Mal- 
t h a k o s  vorkommt, bemerkt:  Ma l thakos  b e d e u t e t  s o v i e l  w ie  
- 9 - 
w e i c h l i c h .  Es kommt von Mal tha.  D i e s  i s t  Wachs ( k e r o s ) ,  
das m i t  Amorga verbunden i s t .  Amorga w i r d  (LIDDELL-SCOTT) 
e r k l ä r t  m i t :  w ä s s r i g e r  F l ü s s i g k e i t ,  d i e  be im Auspressen 
von O l i v e n  e n t s t e h t .  
Aus den a n g e f ü h r t e n  Z i t a t e n  g e h t  h e r v o r ,  dass Wachs a u f  
( ~ o l z - )  T a f e l n  aufgegossen wurde, dass sowohl  e i n  we icher  
a l s  auch e i n  h a r t e r  W a c h s b e s c h r e i b s t o f f  verwendet  wurde, 
dass d e r  W a c h s b e s c h r e i b s t o f f  M a l t h a  (auch M a l t h e )  h i e s s ,  
dass u n t e r  M a l t h a  - h i e r  ohne e r s i c h t l i c h e n  Bezug a u f  
i h r e  Verwendung a l s  B e s c h r e i b s t o f f  - e i n e  Mischung aus 
p i x  und Wachs v e r s t a n d e n  wurde, f e r n e r  dass m a l t h a  so- 
wohl  weichgemachtes Wachs a l s  auch " t r o c k e n e r  Schmutz1* 
und e i n e  mischung von Wachs m i t  O l i v e n ö l  s e i n  konnte.  
111. Unsere Hypothesen über  a n t i k e  Wachskomposit ionen f ü r  Be- 
schre ibzwecke  
Der I n h a l t  d i e s e r  t e c h n o l o g i s c h  zunächs t  u n d u r c h s i c h t i g e n  
a n t i k e n  Z i t a t e  l e n k t  den B l i c k  a u f  den B e g r i f f  m a l t h a  (mal- 
t h e ) .  M a l t h a  e i n e  Mischung aus p i x  m i t  Wachs, n i c h t  Wachs 
m i t  p i x ?  Und von Wachs m i t  Öl? M a l t h a  e i n e  Wachssorte, d i e  
d u r c h  "Weichmachen" e r h a l t e n  w i r d ?  Wachs aber  auch e i n  t r o c k e -  
nes, schmutz iges  P r o d u k t ?  Was i s t  p i x ?  Was h e i s s t  t r o c k e n ?  
Was i s t  m i t  " schmutz igw gemeint? 
Beginnen w i r  m i t  d e r  l e t z t e n  Frage. Hesych ios  s a g t  i n  seinem 
L e x i k o n  ausser :  M a l t h a  i s t  ( w ö r t l i c h )  t r o c k e n e r  Schmutz ( rhy -  
pos)  noch: rhypos  nennen d i e  A t t i k e r  das Wachs f ü r  S i e g e l .  
Das h e i s s t  a l s o :  M a l t h a  i s t  " S i e g e l w a ~ h s s c h m u t z ' ~  oder  t r o c k e -  
nes Siegelwachs. Daraus g e h t  h e r v o r ,  dass d i e s e  s p e z i e l l e  
M a l t h a  s i c h  n i c h t  a u f  e i n e n  B e s c h r e i b s t o f f  bez iehen  muss, 
was aber  a n g e s i c h t s  der  verwandten Rezep tu ren  f ü r  Beschre ib -  
und S i e g e l s t o f f e  m i t  Wachs n i c h t  a u s s c h l i e s s t ,  dass d i e s e  
S o r t e  M a l t h a  auch i n  d i e s e r  oder  e i n e r  ä h n l i c h e n  Form f ü r  
Beschre ibzwecke verwendet  worden s e i n  kann. Man e r i n n e r t  
s i c h  h i e r b e i  d e r  M a l t h a - S i e g e l  des 13. Jahrhunder.ts,  de ren  
e x p e r i m e n t e l l e  Untersuchungen ergaben, dass dem Wachs e isen-  
h a l t i g e r  Ton beigegeben war5). F e r n e r  w i r d  d e u t l i c h ,  dass 
d i e s e  M a l t h a  e i n  " t r o c k e n e s "  P r o d u k t  i s t ,  das h e i s s t  e i n  
Produk t ,  das h a r t  e r s c h e i n e n  mag, w i e  e i n  "weichgemachtes" 
P r o d u k t  " feuch ts1 .  D i e  Deutung f e u c h t  g l e i c h  we ich  g e h t  b e i -  
s p i e l s w e i s e  aus e i n e r  S t e l l e  b e i  P l a t o n ,  Theaet. 1 9 1  C f., 
h e r v o r ,  wo f e u c h t  i m  Gegensatz zu h a r t  s t e h t .  
Was i s t  u n t e r  p i x  zu ve rs tehen?  P l i n .  n.h. XU 31; X V I  52, 
53,  g i b t  e i n i g e  E r l ä u t e r u n g e n ,  d i e  n i c h t  e i n d e u t i g  zu i n -  
t e r p r e t i e r e n  s i n d .  E i n e  e ingehende Ana lyse  s e i n e r  Ausfüh- 
rungen  l a s s t  uns vermuten, dass u n t e r  p i x  Kolophonium oder  
s e i n  U o r p r o d u k t  zu v e r s t e h e n  i s t  ( a l s o  n i c h t  schwarzes ~ e c h ) ,  
was n i c h t  a u s s c h l i e s s t ,  dass g e l e g e n t l i c h  das sogenannte 
(schwarze)  S c h i f f s p e c h ,  p i x  n a v a l i s ,  verwendet  worden i s t .  
( I n  diesem F a l l e  e r ü b r i g t e  s i c h  d e r  Zusa tz  e i n e s  K o h l e n s t o f f -  
Pigments, das aber  i n  a l l e n  Proben schwarzen S c h r e i b t a f e l -  
wachses gefupden wurde.) Aus unseren  k u r z e n  Ausführungen 
geh t  h e r v o r ,  dass u n t e r s c h i e d l i c h e  Q u a l i t ä t e n  des Wachs-. 
b e s c h r e i b s t o f f e s  v i e l l e i c h t  du rch  e i n e n  Z u s a t z  von  Ton 
oder/und Harz e r r e i c h t  worden s ind .  
E i n e  w e i t e r e  F rage  i s t ,  o b . n i c h t  auch das schon erwähnte 
Punische Wachs z u r  H e r s t e l l u n g  von Wachskomposit ionen f ü r  
d i e  S c h r e i b t a f e l b e l e g u n g  herangezogen wurde. A n g e s i c h t s  
d e r  b r e i t e n  Verwendung d i e s e s  P r o d u k t s  - b e i  d e r  Behand- 
l u n g  von Marmors ta tuen  und f ü r  Wandüberzüge (Ganosis) ,  
o f f e n b a r  auch i n  d e r  M a l e r e i  (2.8. b e i  d e r  C i r c u m l i t i o  
m i t t e l s  E n k a u s t i k  oder  ~ e m ~ e r a t e c h n i k )  - wäre d i e s  n i c h t  
v e r w u n d e r l i c h .  E i n  H i n w e i s  s c h e i n t  d i e  M a l t h a - D e f i n i t i o n  
des S c h o l i a s t s  zu T h e o k r i t  zu geben: M a l t h a  s e i  Wachs und 
Ö l .  Nach V i t r u v .  de arch.  V 1 1  9,3, w i r d  geschmolzenes pau- 
10 o l e o  tempera ta ,  m i t  e twas Ö l  v e r s e t z t e s  Pun isches  Wachs 
( f ü r  d i e  Ganosis)  verwendet. 
D ie  H e r s t e l l u n g  des Pun ischen  Wachses i s t  uns von P l i n i u s  
n.h. X X X I I I  122, und D i o s k u r i d e s  de mat. med. I 1  105, über-  
l i e f e r t .  Es h a n d e l t  s i c h  um zwe i  Rezepte. Nach dem e r s t e n  
w i r d  ge lbes  Bienenwachs m i t  Meerwasser u n t e r  Zusa tz  von ( e t -  
was) N i t r u m  (Soda), nach dem z w e i t e n  m i t  " s c h ä r f s t e r  Sa lz -  
l a k e "  mehr fach gekocht ,  wobei  d i e  "Blume", das obenauf  Schwim- 
mende, abgeschöpf t  und " b e i  Sonnen- und Mondscheinn g e t r o c k n e t  
w i rd .  Das nach dem e r s t e n  Rezept e r h a l t e n e  P r o d u k t  haben w i r  
m i t  "Punisches Wachs I" b e z e i c h n e t .  Es e n t h ä l t  E r d a l k a l i w a c h s -  
s e i f e n .  Das andere Produk t ,  das "Punische Uachs 11'' i s t  e i n  
Na t r iumwachsse i fen  e n t h a l t e n d e s  Bienenuachs. 
Nach A. STOIS6) i s t  Pun isches  Wachs I w e s e n t l i c h  h ä r t e r  a l s  
Bienenwachs, nach 0. DONNER V.   RICHTER^) i s t  Pun isches  Wachs 
I 1  geschmeid iger  und g i b t  m i t  Ö l  e i n e  weiche Masse. E i n e  Än- 
derung d e r  P l a s t i z i t ä t  und H ä r t e  des Wachses kann danach d u r c h  
e i n e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Geha l t  an Calc ium- und N a t r i u m s a l z e n  
d e r  Wachssäuren e r r e i c h t  werden8). Legen w i r  u n s e r e r  Suche 
nach a n t i k e n  Wachsbeschre ibs to f fen  d i e  K r a t i n o s - E r k l ä r u n g  
zugrunde, das S c h r e i b t a f e l w a c h s  h e i s s t  Ma l tha ,  f e r n e r  d i e  
D e f i n i t i o n e n  des Hesych ios  und des F e s t u s  und b e r ü c k s i c h t i g e n  
d i e  b r e i t e  Verwendung des Punischen Wachses, so ge langen  w i r  
zu den h y p o t h e t i s c h e n  Mal tha-Sor ten:  
Ton-Uachs-fflaltha 
Harz-Wachs-Maltha 
Pun isches  Wachs-Maltha 
a l s  Komponenten a n t i k e r  Wachsbeschre ibs to f fe .  H i n z u  musste 
i m  F a l l e  i h r e r  Schwarzfärbung i n  d e r  Regel  m indes tens  noch 
e i n  K o h l e n s t o f f - P i g m e n t  gekommen sein.  
I V .  D ie  Giessener  W a c h s s c h r e i b t a f e l n  und i h r e  B e s c h r e i b s t o f f e  
1. H e r k u n f t ,  Aussehen und B e s c h r i f t u n g  I 
D i e  i n  den Papyrus-Sammlungen d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  
Giessen au fbewahr ten  d r e i  O b j e k t e  s i n d  i n v e n t a r i s i e r t  a l s  
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P. b i b l .  u n i v .  Giss.  I n v .  Nr  566, P. Giss.  I n v .  N r  298 
und 299. S i e  s i n d  i n  den Jahren  1912 und 1913 i n  Ägypten 
g e k a u f t  worden; 298 und 299 stammen aus dem ~ a i j c m .  
566 i s t  d i e  d r i t t e  T a f e l  e i n e s  T r i p t y c h o n s  aus der  Z e i t  
um 150 n. Chr. und b e s t e h t  aus einem d u r c h s c h n i t t l i c h  
0,7 cm s t a r k e n  und 15,5 mal  12,5 cm g r o s s e n  H o l z b r e t t b  
chen, dessen e i n e  S e i t e  e i n e  e twa  1 2  ma l  9  cm grosse,  
v e r t i e f t e  und b e s c h r i e b e n e  S c h r i f t f l ä c h e  h a t  und dessen 
andere S e i t e  n i c h t  f ü r  e i n e  WachsbeleQung e i n g e r i c h t e t  
und n i c h t  b e s c h r i f t e t  i s t .  
Nr  298 i s t  e i n  D ip tychon ,  dessen T a f e l n  j e  9,3 mal 11,6 
cm g r o s s  s i n d  - das D i p t y c h o n  i s t  a l s o  g r ö s s e r  a l s  e i n  
P u g i l l a r  - und Reste e i n e r  kaum zu e n t z i f f e r n d e n  g r i e -  
c h i s c h e n  B e s c h r i f t u n g  a u f  b e i d e n  S c h r e i b f l ä c h e n  ( j e  c a  
7,5 ma l  10,2 cm) t r a g e n .  
N r  299 i s t  e i n e  i n  d e r  F l ä c h e n a u f t e i l u n g  a u f f a l l e n d e  
z w e i s e i t i g e  T a f e l ,  d i e  - w i e  d i e  Löcher  am Rand (oben 
4, u n t e n  6. [+  4 s c h r ä g  z u r  S c h r e i b f l ä c h e  h i n ] )  e r w e i s e n  - 
u r s p r ü n g l i c h  z u  einem D i p t y c h o n  oder  P o l y p t y c h o n  g e h ö r t  
haben mag. B e i  e i n e r  Gesamtgrösse von 16,6 mal  12,s cm 
i s t  auf de r  e i n e n  S e i t e ,  d i e  s i c h e r l i c h  d i e  I n n e n s e i t e  
war, e i n e  B e s c h r e i b f l ä c h e  von 13,5 m a l  9,3 cm ausgespar t ;  
d i e  Wachsschicht  i s t  z.T. z e r s t ö r t ,  Res te  d e r  B e s c h r i f t u n g  
s i n d  n i c h t  e rkennbar .  D i e  Aussense i te  t r ä g t  a u f  i h r e r  r e c h -  
t e n  H ä l f t e  e i n e  f a s t  d i e  ganze S c h m a l s e i t e  d e r  T a f e l  um- 
fassende  und s o m i t  z u r  I n n e n s e i t e  s e n k r e c h t  angebrach te  
V e r t i e f u n g  von 6,6 ma l  11,5 Cm, d i e  wiederum i n  z w e i  
schmale hohe A b t e i l u n g e n  g e g l i e d e r t  i s t ;  d i e  e i n e  h a t  
e i n e  Wachsschicht  von 3,5 ma l  10,7 cm m i t  e i n e r  B e s c h r i f -  
t u n g  von 17  Z e i l e n  (ansche inend  Namen), von denen d i e  4 
l e t z t e n  Z e i l e n  d u r c h g e s t r i c h e n  s i n d ;  d i e  andere v e r t i e f t e  
F l ä c h e  (1,7 ma l  10,7 cm) h a t  k e i n e n  Wachsbelag, d a f ü r  aber  
an den S c h m a l s e i t e n  j e  e i n  Loch, d u r c h  das e i n e  wahrschein-  
l i c h  m i t  d e r  ü b r i g e n  Verschnürung i n  Verb indung stehende 
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S c h n u r  g e l a u f e n  s e i n  d ü r f t e ,  d i e  m ö g l i c h e r w e i s e  d i e  S i e -  
-- 
g e l  e n t h a l t e n  h a t ,  d e n e n  d i e  V e r t i e f u n g  e i n  b e s o n d e r e r  
S c h u t z  b i e t e n  k o n n t e .  E s  h a n d e l t  s i c h  w a h r s c h e i n l i c h  um 
d i e  A u s s e n s e i t e  e i n e s  M i l i t ä r d i p l o m s  a u s  r ö m i s c h e r  Z e i t .  
M i t  d e r  B e s c h r i f t u n g  u n d  dem I n h a l t  d e r  Nr 566 h a b e n  s i c h  
e i n g e h e n d  K .  KALBFLEISCH, 0. EGER und H.G. GUNDEL b e s c h ä f -  
t i g t ' ) .  0. EGER s t e l l t e  d i e  r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e  B e d e u t u n g ,  
H.G.  GUNDEL d i e  A u f s c h l ü s s e  d e s  T e x t e s  i n  m i l i t ä r -  u n d  s o -  
z i a l g e s c h i c h t l i c h e r  u n d  i n  a l l g e m e i n  h i s t o r i s c h e r  R i c h t u n g  
h e r a u s .  
Die r e c h t s h i s t o r i s c h e n  E r g e b n i s s e  s i n d  d i e  f o l g e n d e n l O ) :  
1. D i e  e r h a l t e n e  T a f e l  i s t  d i e  ä u s s e r e  e i n e r  T r i p t y c h o n -  
U r k u n d e  u n d  e n t h ä l t  a l s  s c r i p t u r a  e x t e r i o r ,  d a s  h e i s s t  
a l s  ä u s s e r e  B e s c h r i f t u n g ,  d e n  H i n w e i s  a u f  d e n  I n h a l t  
d e r  a u f  d e n  I n n e n s e i t e n  d e r  b e i d e n  a n d e r e n  v e r l o r e n e n  
T a f e l n  n i e d e r g e l e g t e n  U r k u n d e ,  d e r  s c r i p t u r a  i n t e r i o r ,  
d e r  i n n e r e n  B e s c h r i f t u n g ,  und  d i e  Z e u g e n b e s t ä t i g u n g .  
S o l c h e  T r i p t y c h e n  h i e s s e n  t a b e l l a e  s i g n a t a e ,  d a  d i e  
b e i d e n  T a f e l n  m i t  d e r  U r k u n d e  v e r s i e g e l t  w a r e n .  
2. D i e  s c r i p t u r a  e x t e r i o r  e n t h ä l t  a u s s e r  d e r  B e s t ä t i g u n g  
d e s  E m p f a n g s  d e s  K a u f p r e i s e s  i m  Zusammenhang m i t  d e n  
B e s t i m m u n g e n  d e s  ä d i l i z i s c h e n  E d i k t s  d i e  e r f o r d e r l i -  
c h e n  r e c h t s w i r k s a m e n  Angaben:  d i e  d e r  N a t i o n a 1 i t ä . t  
d e r  S k l a v i n ;  d i a  C h a r a k t e r i s i e r u n g  a l s  v e t e r a n a ;  d i e  
E r k l ä r u n g  d e s  V e r k a u f s  u n d  d e r  Ü b e r g a b e ;  d i e  A n g a b e  
d e s  V e r k ä u f e r s ,  d a s s  er  d u p l a  v e r k a u f t  h a b e ,  d a s  
h e i s s t  u n t e r  V e r e i n b a r u n g  d e r  Rücknahme zum d o p p e l -  
t e n  P r e i s  ( d e r  s t i p u l a t i o  d u p l a )  f ü r  d e n  F a l l  d e s  
E r w e i s e s  ( ~ v i k t i o n ) ,  d a s  h e i s s t  d e r  R ü c k f o r d e r u n g ;  
d i e  M ä n g e l g a r a n t i e  - o p t i m i s  c o n d i c i o n i b u s  -; d i e  
E r k l ä r u n g  d e s  a u c t o r  s e c u n d u s ,  d e s  b e k a n n t e n  Kauf-  
b ü r g e n .  
3. D i e  A u s s e n s c h r i f t  i s t  s u b j e k t i v  s t i l i s i e r t ,  d a s  h e i s s t  
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i n  d e r  e r s t e n  P e r s o n  ( ' s c r i p s i " ,  i c h  h a b e  g e s c h r i e b e n )  
a b g e f a s s t .  S i e  ist ,  d a  h a n d s c h r i f t l i c h  v o l l z o g e . n ,  e i n  
s o g e n a n n t e s  C h i r o g r a p h u m .  
4. D i e  v e r s i e g e l t e  s c r i p t u r a  i n t e r i o r  w i r d  e i n e  o b j e k t i v  
s t i l i s i e r t e ,  d a s  h e i s s t  i n  d e r  d r i t t e n  P e r s o n  a b g e f a s s -  
t e  ( @ @ d i x i t V ,  er  h a t  g e s a g t )  Z e u g e n u r k u n d e  ( t e s t a t i o )  
d a r s t e l l e n ,  d a  s i c h  i n  d e r  c h i r o g r a p h a r i s c h e n  A u s s e n -  
S c h r i f t  d i e  K l a u s e l  e x  i n t e r r o g a t i o n k  f a c t a  t a b e l l a -  
rum s i g n a t a r u m  f i n d e t .  Das  h e i s s t ,  d a s s  d e r  V o r g a n g  
d e n  G e g e n s t a n d  d e r  B e u r k u n d u n g  i n  d e n  t a b u l a e  b i l d e t :  
D i e  V e r h a n d l u n g  i s t  i n  d e n  v e r s i e g e l t e n  T a f e l n  b e u r -  
k u n d e t .  
5. M i t  i h r  g i b t  s i c h  a b e r  d e r  G l ä u b i g e r  n i c h t  z u f r i e d e n ;  
e r  v e r l a n g t  n o c h  d a s  c h i r o g r a p h u m  d e s  S c h u l d n e r s  a l s  
s c r i p t u r a  e x t e r i o r .  
6. S o w o h l  d e r  g r i e c h i s c h e  T e x t  d e s  A i s c h i n e s  a l s  a u c h  
d e r  d e s  M o n t a n u s  w a r e n  u n t e r s i e g e l t .  
7. R u f g r u n d  d e r  s o r g f ä l t i g e n  T e x t a n a l y s e  u n d  d e r  Kon- 
f r o n t a t i o n  m i t  d e n  E r g e b n i s s e n  d e r  S t u d i e n  a n  d e n  
p o m p e j a n i s c h e n  T a f e l n  ( b e s o n d e r s  u.on C. ZANGENEISTER) 
u n d  B e m e r k u n g e n  a n t i k e r  S c h r i f t s t e l l e r  ( w i e  S e n e c a ,  
P l i n i u s )  u n d  j u r i s t i s c h e r  K o m m e n t a t o r e n  ( w i e  G a i u s  \ 
u n d  J. ~ a u l u s )  g e l a n g  0. EGER d i e  g r u n d s ä t z l i c h e  Re- 
k o n s t r u k t i o n  d e r  s c r i p t u r a  i n t e r i o r :  
T. Memmius M o n t a n u s  emit p u e l l a m  n a t i o n e  m a r m a r i c a m  
n o m i n e  .. v e t e r a n a m  .. d e  A e s c h i n e .  
Eam p u e l l a m  s a n a m  esse e x  e d i c t o  e t  s i  q u i s  eam pu- 
e l l a m  p a r t e m v e  quam e i u s  e v i c e r i t ,  d u p i a m  p e c u n i a m  .. 
d a r i  f i d e  r o g a v i t  T. M e m .  Mont. f i d e  p r o m i s i t  A e s c h i -  
n e s  ... i d  f i d e  s u a  e t  a u c t o r i t a t e  e s s e  i u s s i t  Domi- 
I 
I t i u s  T h e o p h i l u s .  E o s q u e  d e n a r i o s  .. n u m e r a t o s  a c c e -  
p i s s e  e t  h a b e r e  Se d i x i t  R e s c h .  a  T. Mem.  Mont.  emp- 
t o r e  e t  t r a d i d i s s e  e i  p u e l l a m  o p t i m i s  c o n d i c i o n i b u s .  
~ 
I ( ~ a t i e r u n g ) ,  . 
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D i e  von  H . G .  GUNDEL v o r g e l e g t e  m i l i t ä r - ,  s o z i a l -  und a l l -  
g e m e i n  h i s t o r i s c h e  B e t r a c h t u n g  f ü h r t e  z u  f o l g e n d e n  E r g e b -  
n i s s e n ' ' )  : 
Der K ä u f e r  M o n t a n u s ,  w o h l  e i n  c i v i s  Romanus,  e i n  r ö m i s c h e r  
B ü r g e r ,  war  e i n  miles c l a s s i c u s ,  e i n  F l o t t e n s o l d a t ,  und  
z w a r  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h  d e r  ä g y p t i s c h e n  P r o v i n z i a l f l o t t e :  
Zu d e r  d a m a l i g e n  Z e i t  h i e s s  i m  O s t e n  d e r  Typ L i n i e n s c h i f f e  
P e n t e r e  ( i m  l a t e i n i s c h e n  S p r a c h g e b i e t  a b e r  q u i n q u e r e m i s )  
und  t r u g  ( i n  d e r  K a i s e r z e i t )  d i e  B e z e i c h n u n g  " d e s  A u g u s t u s " .  
V i e l l e i c h t  war  M o n t a n u s  z u r  m i l i t ä r i s c h e n  Bewachung u n d  s o  
n a c h  R a v e n n a  gekommen. E r  s t a n d  w o h l  v o r  s e i n e r  E n t l a s s u n g ;  
n u r  V e t e r a n e  h a t t e n  S k l a v e n .  E r  w i r d  d i e  S k l a v i n  und  d e n  
K a u f v e r t r a g  m i t  n a c h  Ä g y p t e n  genommen h a b e n ,  d e n n  d i e s e r  
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w u r d e  i m  F a i j u m  g e f u n d e n .  D a f ü r  s p r i c h t  a u c h ,  d a s s  d i e  
S k l a v i n ,  d e r e n  Name d i e  e r h a l t e n e  s c r i p t u r a  e x t e r i o r  n i c h t  
n e n n t ,  a u s  N o r d a f r i k a ,  d e r  C y r e n a i c a ,  s t a m m t ,  a u s  d e r  Ä g y p -  
t e n  b e n a c h b a r t e n  L a n d s c h a f t  M a r m a r i c a .  
S o z i a l g e s c h i c h t l i c h  i s t  d e r  E i n b l i c k  i n  d i e  a n t i k e  C k l a v e -  
r e i  und  i n  d a s  V ö l k e r g e m i s c h ,  w i e  e s  i n  R a v e n n a  i n  E r s c h e i -  
n u n g  t r a t ,  b e m e r k e n s w e r t :  e i n  r ö m i s c h e r  F l o t t e n s o l d a t  a u s  
Ä g y p t e n ,  e i n  ä l t e r e s  Mädchen a u s  A f r i k a ,  e i n  S k l a v e n h ä n d l e r  
a u s  G r i e c h e n l a n d ,  d e r  d i e  l a t e i n i s c h e  S c h r i f t  n i c h t  o d e r  
n i c h t  s i c h e r  , b e h e r r s c h t e .  D e r  K a u f p r e i s  - 6 2 5  D e n a r e  e n t -  
s p r e c h e n d  e t w a  2 5 0  G o l d m a r k  a l s  U e r g l e i c h s s u m m e ,  o h n e  Rück- 
s i c h t  a u f  d i e  K a u f k r a f t  - e n t s p r i c h t  dem S t a n d a r d p r e i s  f ü r  
d e r a r t i g e  S k l a v e n  i n  d e r  M i t t e  d e s  2.  J a h r h u n d e r t s .  
Das Dokument i s t  s c h l i e s s l i c h  a u c h  a l l g e m e i n  g e s c h i c h t l i c h  
b e d e u t s a m .  E s  t r i t t  h i e r  e r s t m a l s  d e r  Name e i n e s  S u f f e k t -  
k o n s u l s ,  P. I u l i u s  N a u t o ,  a u f .  D a m i t  k o n n t e  d i e  L i s t e  d e r  
b e k a n n t e n  K o n s u l n  e r g ä n z t  w e r d e n .  D i e s  is t  v o n  B e d e u t u n g ,  
d a  d i e  D a t i e r u n g  n a c h  K o n s u l n  d i e  d a m a l s  ü b l i c h e  war, u n d  
e i n e  g e n a u e r e  D a t i e r u n g  n a c h  S u f f e k t k o n s u l n  e r f o l g t e .  F e r -  
n e r  war  b i s h e r  f ü r  d e n  z u e r s t  g e n a n n t e n  K o n s u l  C. C u r t i u s  
I u s t u s  d a s  J a h r  u n b e k a n n t .  
2. D i e  B e s c h r e i b s t o f f e  d e r  G i e s s e n e r  u n d  a n d e r e r  a n t i k e r  Ta- 
f  e l n  
Dank dem Entgegenkommen d e s  e h e m a l i g e n  D i r e k t o r s  d e r  Uni -  
v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k ,  H e r r n  Dr. J .  SCHAWE, u n d  d e s  L e i t e r s  
d e r  P a p y r u s s a m m l u n g e n ,  H e r r n  P r o f .  Dr. H.G.  GUNDEL, konn- 
1 2 )  
t e n  v o n  d e n  d r e i  O b j e k t e n  W a c h s p r o b e n  en tnommen w e r d e n  . 
D i e  Menge b e t r u g  j e  e t w a  1 0 0  mg. D i e . e x p e r i m e n t e l l e n  Un- 
t e r s u c h u n g e n  e r f o l g t e n  m i t t e l s  e m i s s i o n s s p e k t r a l a n a l y t i -  
s c h e r ,  i n f r a r o t s p e k t r o g r a p h i s c h e r ,  g a s c h r o m a t o g r a p h i s c h e r  
1 3 )  
u n d  m i k r o c h e m i s c h e r  M e t h o d e n  . 
E s  k o n n t e  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a s s  a l l e  d r e i  B e s c h r e i b -  
s t o f f e  a u s  e i n e r  M i s c h u n g  v o n  B i e n e n w a c h s  u n d  P u n i s c h e m  
Wachs I1 b e s t e h e n ,  d e r  Ton ( O c k e r )  u n d  i m  F a l l  d e r  N r  5 6 6  
H o l z k o h l e ,  i m  F a l l  d e r  Nr 2 9 8  und  2 9 9  w a h r s c h e i n l i c h  H o l z -  
k o h l e  z u g e s e t z t  s i n d .  I n  d e r  P r o b e  2 9 8  wurd.e n o c h  e i n e  
b r a u n e ,  z u c k e r a r t i g e ,  n i c h t  n ä h e r  b e s t i m m b a r e  S u b s t a n z  
g e f u n d e n .  D e r  S c h m e l z p u n k t  d e r  P r o b e  5 6 6  b e t r ä g t  64O, 
d e r  d e r  a n d e r e n  b e i d e n  P r o b e n  6 5 O ~ .    eines B i e n e n w a c h s  
0  
s c h m i l z t  i n  d e r  R e g e l  z w i s c h e n  6 3  u n d  6 6  C.) 
E s  w u r d e  a l s o  c h e m i s c h  v e r ä n d e r t e s  B i e n e n w a c h s  v e r w e n d e t ,  
d a s  d u r c h  E i n w i r k u n g  v o n  w a h r s c h e i n l i c h  S o d a  a u f  B i e n e n -  
w a c h s  e n t s t a n d e n  ist .  D i e  K o m p o s i t i o n  e n t h ä l t  N a t r i u m -  
s a l z e  d e r  W a c h s s ä u r e n .  E s  d ü r f t e  s i c h  um e i n e n  B e s c h r e i b -  
s t o f f  h a n d e l n ,  d e r  l e i c h t e r  b e s c h r e i b b a r  war .  
Das E r g e b n i s  f i n d e t  s e i n e n  v o l l e n  W e r t ,  wenn e s  d e n  a n  
a n d e r e n  a n t i k e n  ( u n d  s p ä t e r e n )  T a f e l n  g e w o n n e n e n  Befun-  
d e n  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w i r d .  E s  s e i  v e r m e r k t ,  d a s s  v o n  
b i s h e r  1 0  u n t e r s u c h t e n  B e s c h r e i b s t o f f e n  r ö m i s c h e r  Ta- 
f e l n  ( v o n  d e n e n  8 i n  Ä g y p t e n  u n d  1 i n  K ö l n  g e f u n d e n  wur- 
d e n )  9 B i e n e n w a c h s ,  4 P u n i s c h e s  Wachs 11, 1 P u n i s c h e s  
Wachs I ,  1 P u n i s c h e s  Wachs I und  11, 2 K o n i f e r e n h a r z ,  
8 Ton ( o c k e r ) ,  7 s i c h e r  u n d  2  w a h r s c h e i n l i c h  H o l z -  o d e r  
K n o c h e n k o h l e  e n t h a l t e n .  ( E s  h a n d e l t  s i c h  um q u a l i t a t i v  
I 
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I - 1 7  - 
u n t e r s c h i e d l i c h e  Mischungen.) Je einem B e s c h r e i b s t o f f  s i n d  
Gummiharz (2.0. ~ ~ r r h e ) ,  Pf lanzengummi ( w a h r s c h e i n l i c h  Tra-  
gan th ) ,  T a l g  bzw. S e i f e  zugegeben worden. Q u a n t i t a t i v e  An- 
gaben s i n d  n u r  a l s  e r s t e  H inwe ise  mög l i ch :  Der Tongeha l t  
b e t r ä g t  wenige Prozen te ;  i n  einem F a l l  i s t  e r  e r s t a u n l i c h  
hoch: 35 b i s  40$14). I n  einem anderen F a l l  l i e g t  d e r  Ge- 
h a l t  an Knochenkohle b e i  20% und i n  z w e i  w e i t e r e n  der  Ge- 
h a l t  an Koh le  p l u s  Ton b e i  e twa  12 b i s  15%. 
Unsere Hypothesen konn ten  a l s o  i n s o w e i t  b e s t a t i g t  werden, 
a l s  i n  der  T a t  Ton, Harz und Pun isches  Wachs verwendet  wor- 
den s i n d .  E i n  Zusa tz  von Talg,  w ie  e i n  s o l c h e r  von Ton und 
Punischem Wachs, konn te  - j e d e n f a l l s  b i s h e r  - den l i t e r a -  
r i s c h e n  Q u e l l e n  d e r  A n t i k e  n i c h t  u n m i t t e l b a r  entnommen wer- 
den. D i e  Un te rsuchung  e i n e r  Anzahl  m i t t e l a l t e r l i c h e r  und 
s p a t e r e r  Wachsproben von S c h r e i b t a f e l n  e rgab  e i n e  h ä u f i -  
ge re  Zugabe von T a l g  oder  S e i f e .  Auch e i n  t rocknendes  Ö l  
 e ein öl, Mohnöl) wurde gefunden. 
I m  ganzen b e t r a c h t e t  w i r d  e i n e  R e z e p t u r e n t w i c k l u n g  während 
d e r  v i e l e n  J a h r h u n d e r t e  des Gebrauchs von Wachsbeschreib- 
S t o f f e n  noch n i c h t  d e u t l i c h .  Es kann angenommen werden, 
dass d i e  Un te rsuchung  e i n e r  g rösseren  Anzahl  a n t i k e r  Be- 
s c h r e i b s t o f f p r o b e n  n i c h t  n u r  zu e i n e r  e ingehenderen  Kennt- 
n i s  der  Verwendung der  b e s t ä t i g t e n  Ma l tha-Sor ten  und i h r e r  
Mischungen, sondern auch andere r  Zusä tze  f ü h r e n  w i r d ,  d i e  
noch unbekannt  s i n d  oder  i n  s p ä t e r e n  J a h r h u n d e r t e n  a u f t r e -  
ten .  
Es s e i  noch erwahnt ,  dass e i n  r ö m i s c h e r ,  g l e i c h f a l l s  aus 
Agypten ( A b u s i r  e l  Ne lek )  stammender d u n k e l b r a u n e r  Be- 
S c h r e i b s t o f f  k e i n  Bienenwachs e n t h ä l t ,  sondern aus Pro- 
t e i n e n  (2.8. Le im oder  ~ a s e i n ) ,  T a l g s e i f e ,  Ton und e i -  
n i g e n  P r o z e n t  Knochenkohle b e s t e h t ,  e i n  s e h r  i n t e r e s s a n -  
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t e r ,  b i s h e r  s i n g u l ä r e r  F a l l  . 
V. Z i e l e  qemeinsamer p h i l o l o q i s c h e r  und e x p e r i m e n t e l l e r  Be t rach-  
tune 
W i r  sp rachen  e ingangs  von d e r  K o n f r o n t i e r u n g  e i n e r  g e i s t e s -  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e t r a c h t u n g  
h i e r f ü r  g e e i g n e t e r  Ob jek te .  I m  v o r l i e g e n d e n  F a l l  k ö n n t e  grund- 
s ä t z l i c h  e i n  Z i e l  s o l c h e r  Forschungen s e i n ,  an umfangre ichem 
U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l  d i e  F rage  zu p r ü f e n ,  ob n i c h t  f ü r  be- 
s t i m m t e  Z e i t e n  und O r t e  kennzeichnende I n g r e d i e n z i e n  i n  den 
Rezepturen a u f t r e t e n .  S o l l t e  s i c h  d i e s  b e s t ä t i g e n ,  k ö n n t e n  
Analysen d e r  B e s c h r e i b s t o f f e  unbekann te r  W a c h s s c h r e i b t a f e l n  
(aus  H o l z  oder  E l f e n b e i n )  zu Herkunf tsbest immungen herange- 
zogen werden. I n  Verb indung  m i t  e ingehenden p a l ä o g r a p h i s c h e n  
Ana lysen  würden I d e n t i f i z i e r u n g e n  g e f ö r d e r t  werden. 
Unsere Untersuchungen haben M ö g l i c h k e i t e n  i n  a n d e r e r  Rich-  
t u n g  e i n g e l e i t e t .  
D i e  L e x i k a  f ü h r e n  a l s  Übersetzung von p  i X - wohl  aus e t y -  
mo log ischen  Gründen - Pech an. E i n  genaueres S tud ium dessen, 
was i m  deutschen Sprachgebrauch i n  den l e t z t e n  J a h r h u n d e r t e n  
u n t e r  "Pechu v e r s t a n d e n  wurde, e r g i b t  e i n e  V i e l f a l t  u n d e f i -  
n i e r t e r  P roduk te .  Unsere Über legungen und e x p e r i m e n t e l l e n  Un- 
te rsuchungen  haben g e z e i g t ,  dass p i x  i m  F a l l e  i h r e r  Verwen- 
dung a l s  I n g r e d i e n z  f ü r  B e s c h r e i b s t o f f e  zunächs t  m i t  dem a l l -  
gemeinen B e g r i f f  K o n i f e r e n h a r z  zu ü b e r s e t z e n  i s t .  Genauere 
Über legungen p r ä z i s i e r e n  d i e  Übersetzung:  p i x  i s t  ( h i e r )  s e h r  
w a h r s c h e i n l i c h  Kolophonium oder  das b e i  d e r  H e r s t e l l u n g  des 
Kolophoniums e r h a l t e n e  Vorprodukt .  E x p e r i m e n t e l l e  Un te rsu-  
chungen z u r  K l ä r u n g  d i e s e r  s p e z i e l l e n  F rage  s t e h e n  noch aus. 
Dass s i c h  h i n t e r  g r i e c h i s c h e n  und l a t e i n i s c h e n  W ö r t e r n  b i s -  
h e r  unbekannte V o r s t e l l u n g e n  d e r  A l t e n  v e r b e r g e n  können, d i e  
s i c h  a u f  dem Wege e x p e r i m e n t e l l e r  Untersuchungen e r h e l l e n  
l a s s e n ,  z e i g t  auch u n s e r  w e i t e r e s  B e i s p i e l .  R h  y p o  s  
kann  wohl  t r o c k e n e r  Schmutz bedeuten. I n  unserem F a l l  (und 
v i e l l e i c h t  i n  manchen anderen F ä l l e n ,  was zu p r ü f e n  wäre) 
w i r d  d i e  z u t r e f f e n d e  Ü b e r s e t z u n g  l a u t e n  m ü s s e n :  t o n i g e  M i -  
s c h u n g ,  t o n i g e  S u b s t a n z  o d e r  Ton.  
K o n n t e n  w i r  d i e  B e g r i f f e  p i x  u n d  r h y p o s  e i n e r  w e i t e r e n  Klä-  
r u n g  z u f ü h r e n ,  s o  s i n d  wir n o c h  a u f  d e r  S u c h e  n a c h  F o r m u l i e -  
r u n g e n  d e r  a l t e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  a u s  d e n e n  g e s c h l o s s e n  wer-  
d e n  k a n n ,  d a s s  P u n i s c h e s  Wachs g e m e i n t  is t .  D i e s e  Ü b e r l e g u n -  
g e n  s c h l i e s s e n  a u c h  d i e  p h i l o l o g i s c h - e x p e r i m e n t e l l e  Erkun- ,  
d u n g  a n d e r e r  Z u s ä t z e  e i n .  
S c h l i e s s l i c h  w ä r e  es v o n  I n t e r e s s e ,  z u  u n t e r s u c h e n ,  o b  d i e  
o b e n  v e r m u t e t e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  dem I n  h  a  1 t d e r  
W a c h s s c h r e i b t a f e l t e x t e  und  d e r  v e r w e n d e t e n  B  e  s C h  r e  i b  - 
s t o f  f  s o  r t e ü b e r h a u p t  o d e r  i n  E i n z e l f ä l l e n  ( b e i  v i e l -  
l e i c h t  b e s o n d e r s  w i c h t i g e n  ~ e x t e n )  b e s t e h e n .  D i e  F o r m u l i e r u n -  
g e n  l e g i t i m a  ( ~ i c e r o  d i v .  2 4 )  u n d  p r o p r i a  C e r a  ( ~ a i u s ,  i n s t .  
I 1  1 8 1 )  s c h e i n e n  d a r a u f  h i n z u w e i s e n ,  d a s s  man v i e l l e i c h t ,  j e -  
d e n f a l l s  i m  r ö m i s c h e n  R e c h t s l e b e n ,  e i n  " B e h ö r d e n w a c h s "  ge-  
k a n n t  h a t ,  w i e  wir von  " K a n z l e i p a p i e r "  s p r e c h e n .  D i e s e s  w ä r e  
d a s  Wachs,  d a s  d i e  S c h r i f t z ü g e  l a n g e  f e s t h ä l t  ( ~ i o g e n e s  L a e r -  
t i o s ) ,  e i n  H a r t w a c h s .  Z u r  K l ä r u n g  d i e s e r  F r a g e  s i n d  a n a l y -  
t i s c h e  und  H ä r t e m e s s u n g e n  g e g e n ü b e r z u s t e l l e n ,  w o b e i  d i e  F r a -  
g e  d e r  A l t e r u n g  v o n  W a c h s b e s c h r e i b s t o f f e n  z u  p r ü f e n  ist. 
S c h l u s s  
Aus u n s e r e n  D a r l e g u n g e n  g e h t  h e r v o r ,  d a s s  w i r  u n s  b e m ü h t  ha-  
b e n ,  a u f  dem G e b i e t  d e r  B e s c h r e i b s t o f f e  e i n e  B r ü c k e  z u  s c h l a -  
g e n  z w i s c h e n  d e r  k u l t u r -  und  d e r  t e c h n i k g e s c h i c h t l i c h e n  Be- 
t r a c h t u n g  - z u  l e t z t e r e r  r e c h n e n  w i r  a u c h  d i e  B e h a n d l u n g  d e r  
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F r a g e n  -. Von dem g l e i c h e n  G e s i c h t s -  
p u n k t  g r ö s s e r e r  Zusammenhänge  a u s g e h e n d ,  i n  d i e  E i n z e l o b j e k t e  
d e r  F o r s c h u n g  h i n e i n z u s t e l l e n  s i n d ,  h a b e n  w i r  u n s  n a c h  dem 
V o r h a n d e n s e i n  w e i t e r e r  a n t i k e r  W a c h s s c h r e i b t a f e l n  u m g e s e h e n ,  
d e n  I n h a l t  i h r e r  B e s c h r i f t u n g  v e r m e r k t ,  d e n  G e h a l t  i h r e r  Be- 
S c h r e i b s t o f f e  a n  c h e m i s c h e n  S u b s t a n z e n  e r m i t t e l t  u n d  d i e  pa-  
l ä o g r a p h i s c h e n  und  e x p e r i m e n t e l l e n  E r g e b n i s s e  zusammenge-  
s t e l l t .  E s  d ü r f t e  e i n e  n o c h  z u  l e i s t e n d e  i n t e r e s s a n t e  F o r -  
s c h u n g s a u f g a b e  s e i n ,  e i n  I n v e n t a r  a l l e r  e r h a l t e n e n  a n t i k e n  
W a c h s s c h r e i b t a f e l n  a u f z u s t e l l e n ,  e i n  F o t o a r c h i v  a n z u l e g e n ,  
P r o b e n  d e r  B e s c h r e i b s t o f f e  z u  e r b i t t e n  ( f ü r  a n a l y t i s c h e  Un- 
t e r s u c h u n g e n  e t w a  1 0 0  b i s  3 0 0  M i l l i g r a m m ,  f ü r  H ä r t e m e s s u n g e n  
p l a t t e n f ö r m i g e  S t ü c k c h e n  n o c h  e x p e r i m e n t e l l  z u  e r m i t t e l n d e r  
~ r ö s s e ) u n d  d i e  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e  m i t  d e n  s p e z i f i s c h e n  
V e r w e n d u n g s z w e c k e n  z u  k o n f r o n t i e r e n .  D i e s e  A r b e i t  w ü r d e  a u c h  
d i e  G r u n d l a g e  f ü r  d a s  e i n g e h e n d e r e  S t u d i u m  d e r  n o c h  v o r h a n -  
d e n e n  m i t t e l a l t e r l i c h e n  W a c h s s c h r e i b t a f e l n  b i l d a n .  
R. B ü l l  
6 2 4 1  C c h l o s s b o r n / ~ s .  
Auf dem Q u ä c k e n  2 
Anmerkunqen 
1) Vgl .  H. ROOSEN-RUNGE, Farbgebung und Techn ik  f r ü h m i t t e l -  
a l t e r l i c h e r  Buchmale re i ,  S t u d i e n  z u  den T r a k t a t e n  "hiappae 
c l a v i c u l a "  und " H e r a c l i u s " ,  2  Bde., München-Ber l in  1967. 
(Beziehungen zw ischen  dem Farbempf inden,  dem Kunstwerk - 
e i n  k u n s t h i s t o r i s c h e s  A n l i e g e n  - und den Farbzusammen- 
s t e l l u n g e n ,  den M a l v o r s c h r i f t e n  - e i n  t e c h n a l o g i s c h e s  An- 
l i e g e n . )  - 
E i n  anderes B e i s p i e l :  Das D o e r n e r - I n s t i t u t ,  München, be- 
f a s s t  s i c h  am M a t e r i a l  de r  Schack-Ga le r ie  m i t  Untersuchun-  
gen der  chemischen Zusammensetzung uon N a l f a r b e n  des 19. 
Jahrhunder ts .  D i e  E r g e b n i s s e  d i e n e n  dazu, e i n e  z e i t l i c h e  
und ö r t l i c h e  E inordnung  s t i l i s t i s c h  n i c h t  e i n d e u t i g  be- 
s t immbarer  Gemälde vorzunehmen. S i e  werden e r s t m a l s  i n  
e i n e n  k u n s t g e s c h i c h t l i c h  o r i e n t i e r t e n  K a t a l o g  übernommen. 
2) R. BÜLL, VOR Wachs - Hoechs te r  B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s  der  
Wachse. S e i t  1958 s i n d  11 B e i t r a g e  m i t .  i nsgesamt  894 Se i -  - .' 
t en ,  658 Abb i ldungen  uqd eingehendem wissenschaf  t l i c h e m  
. . 
Apparat  e rsch ienen .  
3) P. CERLACH, E i n  Lüneburger  iüachs ta fe lbuch  aus dem 14. J a h r -  
h u n d e r t ,  Lüneburger  B l ä t t e r  15/16, '1965, C. 32. 
4) Das P o l i e r e n  k e h r t  i n  e i n e r  V o r s c h r i f t  zum H e r s t e l l e n  und 
A u f b r i n g e n  des S c h r e i b t a f e l w a c h s e s  aus dem J a h r  1 6 8 1  wie-  
der :  Das aufgeschmolzene Wachs " m i t  einem b e i n e r n e n  P o ß i r -  
S t i f f t e  m i t  Mandel-Oehl wohl  g e r i e b e n  und z u l e t z t  m i t  e i -  
nem Stück  Corduan wohl  gesäuber t "  - o f f e n b a r  wegen der  so  
v e r s t ä r k t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  L i c h t b r e c h u n g  des m i t t e l s  
des S t i l u s  ausgehobenen Wachses und d e r  u n b e r ü h r t e n  Wachs- 
f l ä c h e .  
5 )  F. V. WEECH, Über  ma l tha-S iege l ,  A r c h i v a l .  Z e i t s c h r .  7, 
- 22 - 
1882, C. 280. Rotbraune S i e g e l  d e r  ehemal igen Z i s t e r z i e n -  
s e r a b t e i  Salem aus dem 13. J a h r h u n d e r t  e n t h i e l t e n  1 4 , l  $ 
K i e s e l s ä u r e ,  5,3 $ Tonerde und K a l k ;  1,l % E i s e n o x i d  (Ge- 
samtaschegeha l t  20,5 $). W. GIERISCH, Chemiker-Ztg. 58, 
1934, C.  671, e r m i t t e l t e  i n  einem z i e g e l r o t e n  S i e g e l  e i n e s  
Abtes aus dem J a h r e  1242 e i n e n  Aschegeha l t  von 31,79 $. 
I 6) A. STOIS, Techn. fiitt. f. M a l e r e i  53, 1937, S. 139. 
7) 0. DONNER V. RICHTER, Über Technisches i n  d e r  M a l e r e i  d e r  
A l t e n ,  i n s b e s o n d e r e  i n  deren  E n k a u s t i k ,  München 1885, C. 12. 
Bienenwachs e n t h ä l t  z a h l r e i c h e  chemische Substanzen, so  d i e  
sogenannten Uachssäuren (etwa 1 4  $) ,  besonders d i e  C e r o t i n -  
säure. Wenn von Sa lzen  der  Uachssäuren d i e  Rede i s t ,  so  be- 
d e u t e t  d i e s ,  dass d i e s e  Säuren i n f o l g e  Zusa tzes  von 2.0. 
Soda ( ~ a t r i u m k a r b o n a t )  oder  K a l k  ( C a l c i u m h y d r o x i d )  v o l l -  
s t ä n d i g  oder  t e i l w e i s e  i n  d i e  wachssauren Nat r ium-  oder  
C a l c i u m s a l z e  ü b e r g e f ü h r t  s i n d ,  dass das Bienenwachs a l s o  
chemisch v e r ä n d e r t  i s t .  D ies  b e d e u t e t  auch Änderung s e i n e r  
p h y s i k a l i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n .  
9)  0. EGER, Z t s c h r .  d. S a v i g n y - C t i f t g .  f. R e c h t s g e s c h i c h t e  42, 
1921, C. 052; H.G. GUNDEL, G iessener  H o c h s c h u l b l ä t t e r  8, 
Nr  2/3, 1960 = Un iv .  B i b l .  Giessen, Kurzber .  a.d. Papyrus- 
s l g .  10, 1960. (zum T e x t  v g l .  SB Nr 6304 und auch U. ARAN- 
GIO-RuIZ, Fan tes  I u r i s  Romani A n t e i u s t i n i a n i  111, Negot ia ,  
1943, C. 43 f., Nr  134.) 
10)  Vgl. d i e  Zusammenfassung b e i  R. BÜLL, Vom Wachs I, 9, C. 
872 f. 
11) ebd. C.  873. 
12)  Das E r g e b n i s  d e r  e x p e r i m e n t e l l e n  Untersuchungen d i e s e r  
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I e r m u n t e r t e  u n s ,  e i n e  g r ö s s e r e  A n z a h l  v o n  B e s i t z e r n  I 
a n t i k e r ,  m i t t e l a l t e r l i c h e r  u n d  s p ä t e r e r  W a c h s s c h r e i b t a f e l n  
g l e i c h f a l l s  um e i n e  U a c h s p r o b e  z u  b i t t e n .  
1 3 )  D i e  U n t e r s u c h u n g e n  f ü h r t e  H e r r  Dr.  H. K Ü H N ,  Abt . -Lt r .  d e s  
D o e r n e r - I n s t i t u t s ,  München ( ~ i r e k t o r  Dr. Ch. UOLTERC),  
d u r c h .  
1 4 )  Vgl.  Anm. 5 .  
1 5 )  2 .0 .  H e r k u n f t  d e r  i n  Nr 2 9 8  g e f u n d e n e n  b r a u n e n ,  z u c k e r a r -  
t i g e n  S u b s t a n z .  
1 6 )  Roemer-Pelizaeus-Museum, H i l d e s h e i m ,  1nv.-Nr 1 9 4 2 .  
R e q i s t e r  
1. S t e l l e n  
R i s c h y l 0 ~  P r o m . v i n c t .  5 7 4  f .  8  P . b i b l . u n i v . G i s s .  
1 n v . N r  5 6 6  1 3 .  T a f .  1 
C a s s i o d o r ,  i n  p s a l m .  
(PL 7 0  c o l .  4 6 2  D) 7  P . G i s s . I n v . N r  2 9 8  1 3 .  T a f .  2  
c i c e r o  d i v .  2 4  2 0  P . G i s s . I n v . N r  2 9 9  1 3 .  T a f .  3 . 4  
d e  o r a t .  I 1 1  1 7 7  
T u s c . d i s p .  I 1 0 8  P a u l u s  v g l .  1 5  
~ e m o s t h e n e s  4 6 , l l  P l a t o n  T h e a e t .  1 9 1  C f .  11 
P l i n i u s  e p . V I I  9 , 1 1  D i o g e n e S  L a e r t i o s  V 1 1  3 7  9 .20  7  
P l i n i u s  n.h. X U  3 1  D i o s k u r i d e s  d e  na t .med.  
I 1  1 0 5  8.12 XVI 5 2  f .  XXI 8 4  f .  
E u r i p i d e s  I p h .  1 1 2 5  8  x x x  4 9  8 
F e s t u s  d e  s i g n i f . v e r b .  XXXIII  1 2 2  8. 11 f .  
~ . v . m a l t h a  8  f . 1 2  Q u i n t i l i a n . i n s t . o r a t .  
G a i u s  i n s t .  11 1 8 1  2 0 , v g l .  1 5  X 3 . 3 1  f f .  9 X 5 .9  7  
H e s y c h i o s  f.12 ~ o l l u x  onom. X 5 3  9  
3 u v . s a t .  X I 1  8 8  S c h o l . T h e o k r i t .  7 , 1 0 5  9 . 1 1  
K r a t i n o s  f r g .  2 0 4  
~ e n e c a  v g l .  1 5  
L u c r e t .  d e  r e r . n a t .  
V 1  5 1 6 ,  9 6 9  T h e o k r i t o s  e p i g r .  5 8  
L u k i a n o s  somn. 2  9  V e g e t .  d e  r e  m i l .  IV 3 7  8 
O v i d i u s  a rs .am.  I 4 7 3  V e r g i l  e c l .  11, 3 2  8  
met.  XI 1 5 3  8  V i t r u v .  d e  a r c h .  V 1 1  9 , 3  8 . 1 1  
2. P e r s o n e n  u n d  S a c h e n  
A e s c h i n e s  1 5  D i p t y c h o n  13 
Rmorga 1 0  D o e r n e r - I n s t i t u t  2 2 , 1 . 2 4 , 1 3  
Arangio-Ruiz ,V.  2 3 , 9  D o m i t i u s  T h e o p h i l u s  1 5  
B e s c h r e i b s t o f f e  1 7  f f .  D o n n e r  v . R i c h t e r ,  0 .  12 .23 ,7  
B i e n e n w a c h s  1 7 . 2 3 , 8  E g e r ,  0. 1 4 . 2 3 , 9  
Bü11 2 2 , 2 . 2 3 , 1 0  F o r s c h u n g s p r o b l e r n e  1 9  
C e r o t i n s ä u r e  2 3 , 8  G a n o s i s  11 
C h i r o g r a p h u m  1 5  G e r l a c h ,  P. 2 2 , 3  
C i r c u m l i t i o  11 G i e r i s c h ,  W .  
C .  C u r t i u s  I u s t u s  1 6  Gummiharz  
- 2 5  - 
Gundel, H.G. 14. 
Harz 
Harz-Wachs-Maltha 
Hildesheim 
Holzkohle 
P.Iulius Nauto 
Kalbfleisch, K. 
Kalk 
Knochenkohle 
Köln 
Kohlenstoff-Pigment 
Kolophonium 
Koniferenharz 
Kühn, H. 
Maltha 
Maltha-Siegel 
Maltha-Sorten 
Marmarica 
Militärdiplom 
Montanus 
Nitrum 
Pf lanzengummi 
Pix 
Pix navalis 
Polieren 
Polyptychon 
Proteine 
Punisches Wachs 
16 f., 23,9 
11 
12 
24j16 
17 
16 
14 
23,8 
17 f .  
17 
11 f. 
11.19 
17 
24,12 
9 f. 
11 
12 
15 f, 
14 
15 f. 
12 
18 
Punisches Uachs I 
I I 
Punisches Wachs-Maltha 12 
Ravenna 16 
Rechtsgeschichtliches 14 
Rhypos 10.19 
Roosen-Runge, H. 22.24,l 
Salem 23,5 
Schawe, J. 17 
Schmelzpunkt 17 
scriptura exterior 14.16 
scriptura interior 14 f. 
Sklaven 16 
Soda 17.23,8 
Stois, A. 12.23,6 
Talg 18 
Ton 11.17 f.20 
Ton-Wachs-Maltha 12 
Triptychon 13 
Untersuchungsmethoden 17 
Urkunde 15 
Wachs als Beschreibstoff 6 
Wachssäuren 23,8 
Wachsschreibtafeln 
von Giessen 
8.10919 antike 
'1 iiieech, F.". 
l3 Zangemeister, C. 
Zucker 
12 ff. 
17 
22,s 
24,13 
15 
24,15 
Verzeichnis der Abbildunqen 
Taf. 1 Wachstafel aus Ravenna (P.b.u.G.Inv.Nr 566). 
Aussenseite eines Triptychons. 15,5 X 12,5 Cm. 
Vgl. 0.S. 13 ff. (und Kurzbericht 10,3) 
Taf. 2 Diptychon (P.Giss.Inv.Nr 298). Die Innenseiten und 
Aussenseiten sind ohne Vertiefungen und Wachsbelag. 
Je 9,3 X 11.,6 cm. Vgl. 0.S. 13 (und Kurzbericht 10,7) 
Taf. 3 Einzeltafel (~.Giss.Inv.Nr 299). Innenseite eines 
Diptychons (?). 16,6 X 12,3 Cm. Vgl. o.S. 13 
Taf. 4 Einzeltafel (P.Giss.Inv.Nr 299). Aussenseite von 
Taf. 3. Vertiefung 6,6 x.11,5 Cm, Wachsschicht 
3,s X 10,7 Cm. Vgl. 0.S. 13 




